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GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 
2004 WOMEN'S TENNIS ROSTER 
Name Plays 
Heather Dixon R 
Rebecca Kromer R 
Kristin Miller R 
Courtney Ngai R 
Jenny Pink R 
Valerie Ring L 
Anne Robinson R 
Laura Rogers R 
Stephanie Selid R 
Heidi Stagge R 
Lisa Trefts R 
Head Coach: Rick Cruz (4th yr) 
Assistant Coach: Rob Cruz (4th yr) 
Ht. Yr./EI. Hometown (Previous School) 
5-3 Fr./Fr. Beaverton, Ore. (Sunset HS) 
5-6 Sr./Sr. Gresham, Ore. (Gresham HS) 
5-4 Jr./Jr. Pendleton, Ore. (Pendleton HS) 
5-5 Fr./Fr. Portland, Ore. (Sunset HS) 
5-6 Fr./Fr. The Dalles, Ore. (The Dalles HS) 
5-6 Fr./Fr. Sherwood, Ore. (Sherwood HS) 
5-6 Sr./Sr. Jackson Hole, Wyo. (Jackson Hole HS) 
5-4 So./So. La Habra, Calif. (Whittier Christian HS) 
5-5 Sr./Sr. Portland, Ore. (Sunset HS) 
5-6 Jr./Jr. East Wenatchee, Wash. (Eastmont HS) 
5-8 Sr./Sr. Spokane, Wash. (Shadle Park HS) 
